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1   植物单宁的概念及性质













间以 C — C 键相连[6] ；缩合单宁和水解单宁之间的
这种结构的差异引起了这2种化合物在植物体内的功






















大程度上与红树植物单宁含量较高有关 [ 1 3 ] 。
Miyamoto 分析了单宁的结构及其抗肿瘤之间的关
系，表明单宁的抗肿瘤活性与其收敛性相关。









2   植物单宁测定的方法
    在植物多酚的应用及相关领域，多酚的含量或
纯度测定是非常重要的也是最常遇到的问题[14，15]。
例如，植物中鞣剂的单宁含量决定了其使用质量；
















Prussian Blue (PB)法、香草醛法、正丁醇 - 盐酸法、
Bovine Serum Albumin (BSA)沉淀法[4，15，17]。
测定植物样品中的总酚含量，可采用FD 法（或


































酮 - 水体系 [3，4，1 5 ]。











        Hsu 等[24] 通过对来自秋茄树皮中的缩合单宁的
酸催化苄硫醇硫解，应用色谱和 1 H - N M R、1 3 C -
NMR 对秋茄树皮中的缩合单宁（包括单体）进行




( kan de l i n s) A -1、A - 2，和 4 个三聚物：秋茄素
B - 1、B - 2、B - 3、B - 4，他们聚合链上最上端是
一个苯丙基取代的黄烷 - 3 - 醇（金鸡纳因）。以苄
硫醇 -醋酸对秋茄素B-1 进行完全硫解时，生成表儿
茶素、儿茶素 -4 β - 苄硫醇及金鸡纳因 Ia-4 β - 苄硫
醇。金鸡纳因 (cinchonains) 含于红金鸡纳树皮内 [2]。
对秋茄素 B-1 进行局部硫解时，在反应产物中能找
到原花青定B-2 及金鸡纳因Ⅱ a-4 β - 苄硫醇。在秋
茄 树 皮 中 含 有 的 黄 烷 三 醇 有 ： 阿 福 豆 素










    红树林是分布在热带亚热带海岸潮间带的木本
植物群落。单宁对红树植物的重要性表现在其所处
的特殊的物理环境、化学环境和生物环境等各方面
都有生态适应意义[2 5，2 6 ]。在红树林海滩，低潮带
的盐度可达 2 0 ~ 3 5 ，即使在高潮带，一般也有
5~15。红树林采取拒盐性、泌盐性和聚盐性 3 种机
制适应高盐度环境，其中以依靠单宁的聚盐性抗盐


















5   红树林单宁的地球化学循环









过程 N 固定的分子水平的研究证据[2 ]。
    当维管束植物材料在水环境的分解过程中，
研究者一直认为最初的淋溶阶段伴随着 N 含量的
减少，而研究表明，淋溶过程伴随着 N 含量绝对
增高[1，2 7，2 8 ]，N 增高来源的困惑在以下水环境中
① 林益明等, 福建九龙江口红树植物单宁的提取条件及
其含量测定(待发表)
进行探究，包括海岸盐沼 [2 9 ~ 3 3 ]、红树林 [1，3 1 ~ 3 4 ]、
溪 [3 5]、河[28，3 6]。绝大多数调查者都推崇微生物作
用的 N 固定，而直接的分子或同位素证据却没有。
许多研究表明，分解物中与微生物生物量直接相关
的 N 仅占总 N 的小部分。N 在分解残留物中存在的
主要形式有植物蛋白、微生物蛋白和植物成分与微
生物成分结合而成的复杂含 N 缩合物[37]。Rice [31]，

















































营养的循环而引起云杉生长的非生物性阻碍 [4 1 ];
Kalmia 属植物控制的地域是引起松类植物幼苗生
长抑制的原因 [ 3 9 ，4 2 ]。
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